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町村合併当時の理事者の写真
第一章 金井町の生い立ち
第一節 古代より近世
第二節 明治時代
第三節 大正時代
第四節 昭和時代
1 戦前
2 戦時体制から大東亜戦争へ
3 戦後
戦後の混乱 占領政策 新憲法の制定 農地改革 教育改革 戦後の再建
第二章 町村合併
第一節 町村合併に対する国の推進
1 シャウブ勧告と地方行政調査委員会議
2 町村合併促進法の制定
3 新市町村建設促進法の制定
4 町村合併促進に関する啓発宣伝
第二節 新潟県における町村合併の推進
1 新潟県町村合併促進審議会条例の制定
新潟県町村合併促進審議会条例 新潟県町村合併基本計画
新潟県各郡町村合併促進委員会設置規定
2 佐渡郡町村合併促進委員会の構成
3 新潟県町村合併計画の策定
第三節 佐渡郡における町村合併の推進
1 佐渡支庁長の呼びかけ
2 金沢村の合併基本方針の決定
3 佐渡郡助役会の申し合せ
4 佐渡郡町村合併促進委員会の答申
5 両津市制施行の動き
6 国仲五か町村合併の動き
別紙（国仲町村合併計画基礎資料）
第四節 金沢・吉井両村合併の推進
1 金沢、吉井両村合併の理由
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2 吉井村との懇談会
3 金沢村町村合併推進協議会の設置と活動
全村協議会の開催 金沢村町村合併推進協議会小委員 金沢村町村合併推進協議
会委員
推進協議会小委会の決定 吉井村への呼びかけ 吉井各部落を訪問説得
4 東部五か町村合併促進の動き
東部五か町村合併促進本部の吉井村への呼びかけ
5 吉井村の状況と金沢村の動き
一、吉井村の状況
各種団体合同会議の開催 吉井議会東部六か町村合併促進協議会参加を決定
東部合併反対派の陳情
二、金沢村の動き
県審議会への陳情 （別紙）陳情書
6 吉井村住民投票で賛否を問う
吉井村議会議長の声明 東部合併派の訴え 合併反対派の訴え 投票の結果
第五節 ついに分村議決へ
1 秋津、長江両部落の分村合併申請
2 吉井村長、文書で訴う
3 自立派の訴え
4 県審議会への陳情と審議委員の調査
県審議会への陳情 県審議委員の調査
5 東部合併反対の動き
町村合併についての陳情書 東部六か町村合併反対声明書 金沢村町村合併推進
協議会の声明
吉井村憂村同盟の訴え 当時の新聞報道 自立派再び文書で訴う
6 分村議会
議会の記録 東部関係町村の議決
第六節 分村決議後再び紡糾
1 旭、立野の両部落の住民投票
2 西佐渡支庁長の確約書
3 吉井村臨時議会の分村議決
4 金沢村議会の合併議決
5 分村合併議決後の処理
郡合併促進委員会への申請 県審議会及び県議会の議決
第七節 吉井共有林組合生る
第八節 新町村建設計画の樹立
1 金井村合併促進協議会の設置
2 新村建設計画
（別紙）昭和二九年度及び其の後五か年間の財政計画
第九節 組合立吉井小中学校の誕生
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1 両津市金井村吉井小中学校組合規約
2 PTAの報告書
第一〇節 新村発足へ
1 財産処分の協約
2 新村発足の式典
3 合併記念祝賀行事
4 新村新体制成る
第一一節 旭、立野部落の境界変更問題
1 金井村への請願
2 投票時期決定の総集会
3 住民投票への PR
4 両津市の投票延期策
5 投票履行の請願陳情
6 投票実施黙殺さる
第一二節 金井村の第二次合併
1 国仲各町村の動き
2 新穂、金井合併への努力
3 県町村合併計画
4 金井村町村合併推進委員会の組織と第二次合併への推進
合併後の議会議員選挙 合併推進委員会の努力 知事の督励と県下の状況
第三章 新市町村建設促進法の制定と分村の勧奨
第一節 新市町村建設促進法の説明会と金井村の動き
1 説明会
2 金井村町村合併推進自治会の結成と宣言並びに陳情
3 金井村婦人会の決議と陳情
4 署名運動
5 金井村町村合併対策委員会の組織と金井村議会の動向
6 村報「わが村」で PR
7 県審議会への陳情
第二節 新潟県新市村建設促進審議会の設置と金井村の陳情
1 県建設促進審議会の設置
2 金井村の陳情、請願
3 県審議委員の金井村調査
4 第三回県審議会の状況
5 署名運動と県への陳情
6 県審議委員の再調査
7 県及び審議会への陳情烈しさ加う
8 金井村合併対策委員会への報告と協議
9 金井村東部対策委員会の組織と活動
10 第六回県審議会で分村案保留
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県審議会の状況 当日の陳情・請願 村報「わが村」の記事
第三節 金井村民総蹶起大会
1 経過報告
2 宣言決議
第四節 金井村議会議員のリコール
1 議員の解職請求と署名運動
2 被解職者の弁明書
3 住民投票でリコール成立
第五節 金井村合併対策委員会の答申と議会の議決
1 合併対策委員会の答申
2 金井村議会の議決と県審議会への陳情
第六節 旧吉井村一体化運動
第七節 島内町村合併の動き
第八節 第七回県審議会で分村合併の議決
第九節 第八回県審議会の決定と金井村対策委員会自治庁へ陳情
1 第八回県審議会の決定
2 金井村対策委員会自治庁へ陳情
3 金井村報の記事
第一〇節 知事の勧告と調整委員の調停
1 知事の勧告
2 第一回調整委員の実施調査
両津側の調査 金井側の調査
（別紙）金井村分村反対陳情書
第一一節 金井村町村合併対策委員会の解散と吉井支所の明け渡し
1 第一五回県審議会の報告
2 金井村合併対策委員会の解散
3 両津市吉井支所の明け渡し
4 県審議会の処理方針
第四章 新市町村建設促進法の一部改正と町村合併の最終処理
第一節 建設促進法の一部改正と最終処理要綱
第二節 第二〇回県審議会の最終処理計画
第三節 建設促進法の一部改正と分村問題の再燃
1 分村派、自立派の文書合戦
2 県への陳情合戦
3 佐渡新報の報道
第四節 金井村自治会の組織と運動
1 金井村自治会の組織
2 文書によるアピール
3 金井村と議会の請願、陳情
第五節 第二二回県審議会の事情聴取
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1 事情聴取の状況－佐渡の合併保留
2 陳情、請願
第六節 県下町村合併町村長協議会の開催
第七節 第二三回県審議会の決定と知事の勧告
1 審議の状況－両津市、金井村、新穂村三市村の合併決定
2 三市村合併決定についての報道
3 知事の勧告発せらる
第八節 第二六回県審議会の審議
1 審議内容
2 請願、陳情
第九節 第二七回県審議会と調整委員の調停斡旋
1 口頭陳情
2 審議状況
（別紙）新潟県町村合併推進要領（抜粋）
3 調整委員の分村問題の調停
佐渡分室及び市町村会館における意向聴取 金井村議会議員の改選
市町村会館における調停案の提示
第一〇節 県調停案に対する回答と知事への陳情
1 第三一回県審議会への報告審議
2 県調停案に対する金井村の回答
3 知事ヘの陳情
第一一節 県審議会調停を打ち切り住民投票に決定
1 第三二回県審議会への報告及び陳情
2 第三三回県審議会住民投票を決定
第一二節 住民投票の決定と金井村の動き
1 村報「わが村」で村民の奮起を促す
2 村政座談会等により一体制の確立を図る
3 村民の動きを伺わせる文書
その一 その二 その三
第一三節 学校問題
1 分村派学校問題を利用
2 学校問題に対する PTAの報告書
3 佐渡新報の報道
4 分村派「学校問答」を配布
第五章 県下最大規模の住民投票
第一節 知事の最終斡旋功を奏せず
第二節 住民投票への準備
1 住民投票についての知事の請求
2 金井村選挙管理委員会住民投票を受けて立つ
住民投票を村選管によつて行う事由
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3 極秘裡に住民投票への準備
基本方針 住民投票に対する企画
第三節 運動開始と運動の協定
1 運動開始－入り乱れての獲得合戦
2 運動の協定
3 金井派の配布した文書、ポスター
金井自治会吉井支部 金井村自治会 金沢農協青壮年連盟 金井村青年団
4 金井村村報「わが村」で住民投票の啓蒙と内容報道
啓蒙 住民投票の内容報道
5 金井村議会の応援と村政報告会
6 分村派の配布した文書
旧吉井村一本化青壮年同盟の文書 「佐渡評論」の記事 「佐渡新報」の投書欄
記事
吉井地区自治を守る会の文書 吉井地区町村合併問題研究会の配布した「合併の
栞」
7 金井派の文書戦
金井自治会吉井支部の文書 金井村自治会の文書 金井村婦人会の文書
第四節 PTA総会解散問題
1 そのいきさつ
2 真相を伝えた PTA有志の文書
第五節 文書戦更に熱を加う
1 分村派
吉井地区の皆様－三瀬川住民大会 郵便局問答－吉井地区合併問題研究会
境界変更賛成の投票をしましよう
2 金井派
問答違い－金井村自治会吉井支部 天一坊両津派の宣伝に迷うな 金井村自治会
3 共産党金井細胞の文書配布
4 漫画や八木節で応酬
5 運動余話
第六節 前日に大勢きまる
1 「佐渡時報」の特報
2 「佐渡新報」の報道
第七節 運命を決する投票日
1 投票日の運動協定
2 投票日の模様
3 開票の模様
4 金井の勝利で決着
5 金井の勝利を伝える新聞報道
第六章 金井村建設計画の調整
金井村新村建設基本計画
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第七章 佐渡郡における町村合併の経過
1 両津市
2 相川町
3 佐和田町
4 金井町
5 新穂村
6 畑野町
7 真野町
8 小木町
9 羽茂町
10 赤泊村
第八章 町村合併最終決定後の処理
第一節 両津市金井村吉井小中学校組合の覚書
第二節 両津市吉井支所の廃止と学校組合の解散
第三節 組合立吉井小中学校の解散に伴う財産処分
第九章 新町村建設と金井町の発展
1 町制施行
2 新庁舎の建設
3 簡易水道の布設
4 金井中学校校舎新築
5 国民宿舎白雲荘の建築
6 新町村建設事業
第一〇章 結び
第一一章 追憶座談会
